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dura	es	autor	de	obras	fundamentales	como	La novela de mi vida	(2002),	






	 Sabine	Bivort:	En	La consagración de la primavera,	Alejo	Carpentier	
entretejió	–a	 través	de	 las	vivencias	y	 los	 recuerdos	de	sus	personajes–	
aspectos	de	la	revolución	rusa,	la	revolución	española	(la	guerra	civil)	y	la	
revolución	cubana.	Estas	tres	revoluciones	son	protagonistas,	también,	de	
El hombre que amaba a los perros.	¿Se	podría	considerar	su	novela	como	
un	diálogo	con	la	de	Carpentier,	o	como	una	respuesta	a	las	tesis	que	este	
proponía?

















estas	revoluciones	en	las	dos	novelas,	es	que	quizás	El hombre que amaba 
a los perros	está	conceptualmente	más	cercana	de	la	filosofía	de	las	revo-
luciones	que	maneja	Carpentier	en	El siglo de las luces	que	la	sustentada	
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mientras	yo	he	pasado	 las	verdes	y	 las	maduras,	 incluidas	 las	podridas	
de	los	años	del	llamado	"período	especial"	de	la	década	de	1990,	y	tengo,	
obviamente,	otro	"diálogo"	con	una	realidad	que	he	sufrido	en	mi	propia	









(en	la	serie	Mario Conde, en El hombre que amaba a los perros, en La 









	 Por	supuesto,	como	escritor	y	ciudadano	(soy	 las	dos	cosas	a	 la	vez)	
he	sido	testigo	de	otras	muchas	derrotas,	históricas,	humanas,	sociales…	
Pero	 específicamente	 como	 escritor	 encuentro	 en	 la	 derrota	 un	 sentido	
dramático	que	no	puede	revelarme	ninguna	victoria.	Por	eso	me	molesta	
tanto	que	el	cine	norteamericano	se	esfuerce	casi	siempre	en	llegar	a	un	






























	 Sabine	 Bivort:	 León	 Davídovich	 Trotski	 y	 Ramón	Mercader,	 perso-
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todo	 el	mundo	 esperaba,	 que	 es	demasiado	 riegoso	 el	 acto	de	predecir.	
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	 Sabine	Bivort:	Elige,	en	sus	novelas	El hombre que amaba a los perros 
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	 Sabine	Bivort:	Los herejes, su	última	novela	que	saldrá	en	las	librerías	
en	septiembre	de	2013,	hablará	del	exilio	y	reunirá	los	continentes	euro-
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lectores	como	lo	han	complacido	El hombre que amaba a los perros y	mis	
novelas	de	la	saga	del	Conde...	
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